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Investigaciones en Curso en Nuestra Facultad...
L os proyectos de investigación que en la actualidad vienen adelantandolos equipos de investigación de esta Facultad son los siguientes:
 Empresa, empresarios y sociedad local: Redes sociales, identificaciones
colectivas y desarrollo en Cartagena de Indias.
 Análisis sociocultural de la violencia intrafamiliar en Cartagena desde el
relato del o la denunciante. Un análisis desde la perspectiva de género.
 Sociedad, poder y cultura en la hacienda tradicional en época de auge y
crisis en los Montes de María (Sucre) 1930-1990.
 Concepciones de vida y muerte en jóvenes urbanos. Caso: Cartagena.
 Estudio de localidades del Caribe Colombiano. Departamento del Cesar.
 Padres y madres innovadores: Un proceso en construcción. Contraste
entre cuatro ciudades colombianas.
 Imaginarios socioculturales que sobre el territorio construye la población
en situación de desplazamiento forzado. Caso: Cartagena, Barranquilla
y Santa Marta.
 Implementación de estrategias productivas para el fomento de la
investigación en semilleros de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
 Caracterización de la población desplazada y características del
desplazamiento intraurbano.
Dinámica Académica
La Facultad de Ciencias Sociales y Educación a través del Programa de Trabajo
Social continúa participando en el Comité Distrital y Departamental del
Programa Ondas de Colciencias, vinculando en el año 2004 a estudiantes del
Programa de Comunicación Social.
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El Semillero de Investigación, SIFACSE, adelanta las siguientes actividades:
 El proceso de evaluación y asesoría de proyectos de investigación diseñados
y ejecutados por niños, niñas y jóvenes pertenecientes a colegios públicos
y privados de la ciudad que participan en el Programa Ondas.
 Asiste al curso de inglés intensivo coordinado por la Facultad y el SENA
regional Bolívar.
 Se vincula a los equipos de investigación con docentes de la Facultad,
actualmente participan en dos proyectos de investigación: Concepciones
de vida y muerte en Jóvenes urbanos. Caso Cartagena de Indias y Padres
y madres innovadores: Un proceso en construcción. Contraste entre
cuatro ciudades colombianas.
Reconocimiento de Grupos de Investigación en la Facultad.
La Universidad de Cartagena a través de la resolución 2276 de 2004 otorgó
reconocimiento público a los dos (2) grupos de investigación reconocidos por
Colciencias en la pasada convocatoria de Gruplac, resaltando el compromiso y
la responsabilidad asumida por cada uno de sus integrantes para el fomento de
la cultura investigativa al interior de la Universidad, los grupos reconocidos
son:
 Estudios de familias, masculinidades y feminidades. Integrantes: María
del Pilar Morad de Martínez, Carmenza Jiménez, Carmen Cecilia Alvear
y Elda Herazo.
 Cultura, ciudadanía y poder en contextos locales. Integrantes: Carmen
Cabrales Vargas, Liliana Pérez Mendoza, Edgar Rey Sinning, Gerardo
Franco Valencia, Javier Hernández García, Kenia Victoria Cogollo, Lewis
León Baños, Nancy Bolaño Navarro y Dayana Morón Bermejo.
Proceso de Constitución de ECAES para Trabajo Social
La directora del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena,
Nancy Bolaño Navarro, asumió la representación de todas las unidades
académicas de Trabajo Social de la costa, para conformar conjuntamente con
representantes de las universidades del Valle, Nacional de Colombia y Caldas el
equipo nacional de expertos en el proceso ECAES de Trabajo Social. El Programa
de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena inscribirá 45 estudiantes, para
que participen en estos exámenes de calidad en el mes de noviembre de 2004.
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Programas en Perspectiva:
 Maestría en Educación con énfasis en Educación Comunitaria y
Evaluación Escolar, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional.
 Maestría en Educación  Sue Caribe
Proyección Social de la Facultad
 En Febrero del año 2004 se inició el primer semestre de la maestría en
Estudios de Género, Mujer y Desarrollo, en convenio con la Universidad
Nacional de Colombia, con la participación de veinte (20) profesionales
de diferentes áreas del conocimiento interesados en los estudio de género.
 La Facultad a través del Departamento de Investigación participó en los
siguientes convenios:
Miembro del Comité de Dirección del proyecto de investigación:
Explotación sexual infantil en el Distrito de Cartagena de Indias
en convenio firmado entre el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Regional Bolívar ICBF, Fundación Renacer y la Universidad
de Cartagena.
El Observatorio para el desplazamiento forzado adelantó gestiones
para su consolidación como nodo Caribe de investigación y
coordinación para el caribe, en este sentido se firmaron convenios
con las siguientes instituciones: CODHES, RED ECUMÉNICA,
Universidad de la Guajira, Fundación Red de Desarrollo y Paz de
Montes de María y Corporación Nuevo Arcoiris.
Eventos
 Presentación del libro Estrategias Gerenciales y Sociales de la Pequeña y
Mediana Empresa Cartagenera, este libro es producto del proyecto de
investigación: Cambios y Estrategias de Supervivencia en cuanto al:
Modelo Gerencial y la Gestión del Talento Humano en la Pequeña y
Mediana Empresa Cartagenera de los docentes-investigadores de esta
Facultad Liliana Pérez Mendoza, Gerardo Franco Valencia y Lewis León
Baños. La presentación de este libro se realizó el 18 de Febrero de 2004,
dicho producto se considera un aporte a las políticas, planes, programas
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y proyectos dirigidos a este sector.
 La Facultad a través del Observatorio para el Desplazamiento Forzado
participó en las siguientes actividades:
Encuentro de investigadores sobre desplazamiento en la ciudad de
Cartagena, en la cual presentó una ponencia sobre desplazamiento.
Encuentro nacional de cifras en la ciudad de Bogotá, con una
presentación sobre caracterización de la población desplazada y
manejo de información.
Taller sobre Desarrollo Local y Paz para Cartagena, en el cual la
representación del comité gestor recayó en la Universidad de
Cartagena.
Primer encuentro sobre desarrollo humano sostenible como
alternativa para la prevención del conflicto en el eje cafetero.
Encuentros regionales sobre desarrollo y paz.
Capacitación sobre minas antipersonales.
Taller de formación sobre desplazamiento y discapacidad.
Sistemas de información y software libres.
 Los eventos académicos adelantados por el Programa de Comunicación
Social de esta Facultad fueron:
La telenovela y los relatos, una arquitectura de los sentimientos.
Evento realizado el 23 de Agosto de 2004, de carácter internacional,
que contó con la participación de ciento veinte (120) personas de la
región y algunos del centro y sur del país.
Televisión y educación un encuentro necesario. Realizado los días
24 y 25 de Agosto de 2004, con la participación de profesionales y
estudiantes de los distintos programas de Comunicación Social de la
región y el país.
Actualidad
La docente Liliana PérezMendoza, se encuentra adelantando estudios de maestría
en Trabajo Social, en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). Trabaja
en la tesis: Discurso, reflexividad e intervención social. Hacia una formación
en Trabajo Social con la noción de autonomía; tema de gran importancia que
se articula al proceso de autoevaluación con fines de acreditación que adelanta
el Programa de Trabajo Social.
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Proceso de Constitución de ECAES para Trabajo Social
E l Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social -CONETS-fue la organización académica que firmó convenio con el ICFES parallevar a cabo la estructuración de los exámenes de calidad de la educación
superior que se realizará en el mes de Noviembre. El CONETS estableció un plan
de trabajo, convocando a todas las unidades académicas del país con un
representante. Por la Universidad de Cartagena participa la directora del Programa
de Trabajo Social Nancy Bolaño Navarro. Las reuniones que se realizarán en el
marco del proceso ECAES se desarrollarán en las ciudades de Bogotá, Cartagena
de Indias, Cali y Barranquilla, en las cuales las actividades que se abordarán
serán las siguientes:
 Construcción de una base de datos de todas las unidades académicas del
país.
 Elaboración colectiva del documento de fundamentación y especificación
del examen de calidad a estudiantes de último año de Trabajo Social.
 Capacitación con expertos sobre formulación de preguntas.
 Definición de tipos de preguntas, numero de preguntas por sesión, tiempo.
 Socialización de productos elaborados: documentos de fundamentación,
especificaciones del examen y manual de preguntas.
 Revisión y ajuste de las preguntas aportadas por todas las unidades
académicas de la región.
 Selección de preguntas, revisión de las pruebas y organización de archivos
de preguntas por justificación, clave y autor.
VII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en la ciudad de
Cartagena, en la Universidad San Buenaventura, el Semillero de Jóvenes
Investigadores participó con el proyecto de investigación: Caracterización de
la ciudad de Cartagena de Indias, a partir de la concepción que sobre el espacio
local construyen los habitantes de las zonas: Turística, Industrial y Sur Oriental.
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